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Opération préventive de diagnostic (2007)
David Billoin
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La création d’une zone artisanale d’une emprise de 23,7 ha implantée à l’est du bourg
fortifié de Delle, délimitée par la nouvelle route nationale 1019, la rue de la Libération
et la frontière avec la Suisse, a été précédée de trois diagnostics archéologiques. Ces
opérations ont été motivées par un environnement archéologique favorable, en partie
reconnu par des investigations similaires conduites sur la nouvelle RN1019 en liaison
avec l’A16 en Suisse, à l’origine notamment de la découverte d’un édifice mérovingien à
La Queue au Loup et d’une villa antique à La Côte Henrion (Billoin 2002).
2 Deux diagnostics se sont révélés négatifs (Technoparc I et II), mais le troisième situé au
lieu-dit « La Queue au Loup » a permis de compléter la découverte réalisée en 2002.
3 L’occupation mérovingienne, qui a pu être délimitée dans l’espace, correspond à un
édifice à fondation en pierre assez hors norme pour la période, implanté sur le flanc
d’un coteau dominant la vallée de la Batte, à 300 m de la villa gallo-romaine de La Côte
Henrion édifiée sur l’autre rive de la rivière. Ce vaste bâtiment, d’au moins 19,40 m sur
11,70 m, était construit sur des murs solins en pierre et était pourvu de vestiges de
cloisonnements internes. Un fond de cabane à six poteaux complétait cet établissement
qui succédait vraisemblablement à un premier bâtiment en bois sur poteaux plantés.
Bien que modeste, le mobilier recueilli oriente la datation vers les VIe-VIIe s.
4 Il s’agit du premier établissement rural du haut Moyen Âge identifié dans le Territoire
de Belfort. Ses caractéristiques, qui ne trouvent que peu d’équivalence en France et en
Suisse pour cette période, placent d’emblée ce site comme exceptionnel.
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Fig. 1 – Vue du bâtiment d’époque mérovingienne
Cliché : D. Billoin (Inrap).
 
Fig. 2 – Diagnostic de la ZAC du Technoparc à Delle, lieu-dit « La Queue au Loup »
DAO : D. Billoin (Inrap).
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